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Primeiros socorros são definidos como as medidas iniciais e imediatas dedicadas a vítima, fora do 
ambiente hospitalar, e realizadas por pessoas treinadas, para garantir a vida, proporcionar bem-
estar e evitar agravamento de lesões! Por essa afirmativa fica evidente quea população em geral 
esteja envolvida e apta a aprender práticas básicas de primeiros socorros. Logo, voltando para o 
ambiente escolar, é necessário a capacitação dos professores acerca de primeiros socorros. O 
referido projeto trata-se de uma intervenção de abordagem quantitativa que buscou avaliar o nível 
de conhecimento dos professores antes e após uma intervenção educativa e de caráter descritivo 
que descreve as características de determinada população ou fenômeno. Foi aplicado com 15 
professores que atuam em três escolas de ensino fundamental I do município de Quixadá da rede 
privada de ensino. Trabalhamos em três etapas de coleta: pré-teste, capacitação e pós-teste. Os 
resultados deste estudo, apontaram que houve melhora significativa imediatamente após a 
capacitação, isso deve-se ao fato que há a capacidade de aquisição de conhecimentos teóricos e 
práticos, associada a novas informações e sua aplicabilidade em situações potenciais que podem 
ser vivenciadas no ambiente escolar. Concluiu-se que o trabalho realizado possui grande relevância, 
pois através de capacitações, será transmitido cada vez mais conhecimento a respeito de primeiros 
socorros, abrindo espaço pra que este deixe de ser um saber especifico da área da saúde, 
transformando assim, o ambiente escolar em um local mais seguro para as crianças. 
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